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Pemilik PT Moses Mitra Setia berusaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan sosial 
masyarakat khususnya sebagai penyedia air minum bersih kepada masyarakat 
atau lingkungan yang kurang mampu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui motivasi sociopreneur pemilik perusahaan PT Moses Mitra 
Setia untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. 
Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Informan 
kunci penelitian ini adalah pemilik, karyawan PT Moses Mitra Setia dan pemilik 
Yayasan Harvey Movement. 
Motivasi sociopreneur pemilik perusahaan PT Moses Mitra Setia untuk 
pemenuhan kebutuhan air bersih adalah karena pemilik melihat bahwa ada 
kebutuhan air bersih di masyarakat di sekitar perusahaan dimana anak-anak tidak 
mendapatkan akses pada air bersih yang aman untuk diminum secara cukup 
dalam satu hari. Paparan air yang kurang bersih dimana air dari aliran sungai 
banyak tercampur dengan zat-zat yang tidak aman untuk diminum ataupun untuk 
pengolahan makanan ini membuat anak sakit baik kulit, maupun sakit perut. 
 












The owner of PT Moses Mitra Setia strives to improve the social welfare 
of the community and strives to meet the social needs of the community, especially 
as a provider of clean drinking water to people or disadvantaged communities. 
The purpose of this research is to determine the motivation of the sociopreneur, 
owner of the company PT Moses Mitra Setia, to meet the needs of clean water. 
The analysis technique used is a qualitative method. The key informants of 
this research are the owner, employees of PT Moses Mitra Setia and the owner of 
the Harvey Movement Foundation. 
The motivation of the sociopreneur, owner of the company PT Moses 
Mitra Setia, to fulfill the need for clean water is because the owner sees that there 
is a need for clean water in the community around the company where children do 
not have access to enough safe water to drink in one day. Exposure to unsanitary 
water where water from river flows is mixed with substances that are unsafe for 
drinking or for food processing makes children sick with both skin and stomach 
aches. 
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